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ネ芸芸誓 還 ≡霊芝JEE芸言[:i;=めに次の"(-,S,C2)上の完全正規直交系 {e,･}%用
いる.
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とし,射影作用素 F:" を
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ノ′=0 ･･-,(-, (･:lJ",瑞 -苧 )
と書き換えることができる.
7･6･で得られた状態に部分トレース trKをとる･
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